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研究員・客員1り1二究L1・インターンシップ・スタッフ・覧
List　of　Curators／Gし1est　Curators／Interns／Staff
［ノγ：；1、日未1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［インターンシッフ］
幸福輝　　ヒ席肖忌研究員　　　　　　　　　　　　　　　　川ll拓
村職欄賄由1室長漁　　　　　側伽容：導9瀦謝鍔響会゜酬｛1・カタ゜グ編蝶務
1／1藤III〔樹　i細・）1：プ韻（第1チーム・リーダー・H22・9・30退職）　　li」li修騨1：H22．10．1－H213．13．28
・1三島洋f’　il任研プヒ員（第2チーム・リーダー）
横・ll佐紀i細1究些1（第2チーム・H22・1・・1より一i三任1轍）　朧罐、鑑fを川欄瀞じゅつ一る。、石｝1、h酬、
川ll邪好　iこ任研捌1（第3チーム’リーダー）　　　　　　li」1・｛【参期lll」：H22．5．1～lo．31
高梨光IK　iこ任研究員（第4チーム・リーダー）
1・㈱ぐみ4柵究麟4チーム・H23・2・1より」三任研究IJi）　誹騰、研究資料センター1、おける資1轍．整理および利川
新藤淳　　研究員（第4チーム）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　者サービスの補佐（オリジナル資料の保存とアーカイブ
大圧）3Jl～　主任研究員（H22．9．30まで第5チーム・リーダー、　　　　　　　化レファレンスサービス）
　　　　　H22．10．1より第1チーム・リーダー）　　　　　　　　　　　　研修期間：H22．5」～8．31
渡辺舗1三任研究∫1（第5チーム・H22・1°・1より第5チーム’リー　高　、・、もなみ
　　　　　ダー）　　　　　　　　　研修1胎、燃ぞ詣料の整理、誌に1附る知、；戌の柵
河口公男　　iこ任研究員（第6チーム’リーダー）　　　　　　　　　　　研修期間：H22．5．1～8．31
［客員研究員］
マーサ・マクリントク　　　　　　　　　　！i｝．i，i，，L秘1　：］　　　　　．k
業務内容：国立西洋美術館が行なう情報、広廠串業における英　　　　金澤清恵（H22・6・13任期終∫・H22・8・1付採川）
　　　　　語表記の助1　．；・指享　　　　　　　　　　　　　　　　　　［第1チーム］
委嘱期間：H22A・1～H23・3・31　　　　　　　　　　　　　　　　　研究補佐員：飯塚陛（「Tlf代ギリシャ展」担当）
佐醍子　　　　　　　　　　　　アルバイト：岩谷秋美
業務内容：美術館教育に関する調査研究　　　　　　　　　　　　　［第2チ＿ム］
委嘱期問：H22・4・1～H233・31　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究補イ左員：前薗茂宏、藁谷祐f
馴敬子　　　　　　　　　　　　　　［第3チーム、研究v’t料センター］
業務内容：コンサート企Illli協力　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究初i佐員：高橋悦f’、門川園f“、澤壁佳、・瀬あゆみ
委嘱期間：H22・6」～H22・8・31　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アルバイト：佐藤志緒、粂和沙、1Jl・貴f’、長沢朝代
墨撫，キクラデス像の繍究　　　　［第4チー令］．
委・剛燗、H22．4．1～H23．3．31　　　　　　　　研究補韻・融蝋恵
小熊鮒、＿　　、，rt　　　器顧］川剤，
糞繍：際灘鋤コレクンヨンの船史　　アルバイト・大森姐脚ll之
肇縣「アルブレヒト．デユーラー、IUt画轍轍肖f象　謙繍翻「レンブラ・ト光嚇闇の紬展）
　　　　　　自然」に関わる調査研究
委1嘱1切問：　H22．4．1～H23．3．31
熊澤弘
業務内容：「レンブラント光の探求闇の誘惑」展に関わる調査
委1嘱其月間：　H22．4．1～H23．3．31
佐藤直樹
業務内容：「アルブレヒト・デューラー版画・素描展小教肖像
　　　　　白然」企画協力
委嘱期間：H22．10．1～H23．1．31
s9
